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บทคัดยอ่ 
การวิจยัครัÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อประเมินหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครืÉ องวดั
ประกอบการบิน สถาบนัการบินพลเรือน กลุ่มตัวอย่างทีÉ ทําการประเมินคือ ครูวิชาภาคพืÊน/อาจารย์พิเศษ/ผูช้่วยอาจารย์/
ผูบ้ริหาร จาํนวน  14 คน นกัศึกษา จาํนวน 90 คน ผูส้ําเร็จการศึกษาจาํนวน  65 คน และผูบ้งัคับบญัชา/นายจา้ง/
ผูป้ระกอบการ จาํนวน 42 คน ตัวแปรทีÉ ศึกษา คือดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ ดา้นกระบวนการ  และดา้นผลผลิต 
เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถาม  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน t-Test และ z-Test ผลการวิจยัพบวา่  1)  ครูวิชาภาคพืÊน / อาจารยพิ์เศษ / ผูช้่วยอาจารย ์/ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประเมินดา้นบริบทของนกัศึกษา ประเมินมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.04 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก   ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั 3.87 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.16 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  2) นกัศึกษา 
ประเมินดา้นบริบทของนกัศึกษา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.43 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 3.57 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก   ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.14 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก   3)ผูส้าํเรจ็การศึกษา ประเมิน
ดา้นบริบทมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.10 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 3.52 อยู่ในระดบัเหมาะสม
มาก  ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.03 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก   4) ผูบ้งัคบับญัชา/นายจา้ง/ผูป้ระกอบการของ
ผูส้าํเรจ็การศึกษา ประเมินดา้นผลผลิตมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.02 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก      
 คาํสาํคัญ   ประเมินหลกัสตูร หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช่างอากาศยาน ช่างเครืÉ องวดัประกอบการบิน สถาบนัการบิน
พลเรือน 
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The objective of this research was to evaluate the certification program of the aircraft 
maintenance technician curriculum major in aircraft instrument under Civil Aviation Training Center. The samples 
were 14 teachers/ assistance teachers/ administrators, 90 students, 65 graduated students and 42 
employers. The variable in this study was considered in 4 areas: 1.Context, 2. Input, 3.Process, and 
4.Product evaluation. Questionnaires were use to collect the data. The statistical tool used for analyze 
the data were percentage, mean, standard deviation t-test and z-test.    The result as follows: 1) 
Teachers/ assistance teachers/ administrators evaluated the context is highly appropriate (4.04) 
evaluated the input is highly appropriate (3.87) evaluated the process is highly appropriate (4.16).   
2) Students evaluated the context is highly appropriate (4.43) evaluated the input is highly appropriate 
(3.57) evaluated the process is highly appropriate (4.14). 3)  Graduated students evaluated the 
context is highly appropriate (4.10) evaluated the input is highly appropriate (3.52) evaluated the 
process is highly appropriate (4.03).  4. Employers evaluated the product is highly appropriate (4.02) evaluated 
the input is highly appropriate (3.52) 
Keyword:  Curriculum evaluation, Aircraft curriculum, Aircraft instrument, Civil Aviation Training Center. 
 
ภูมิหลงั  
       วันชัย ศิริชนะ(2540).กล่าวว่า การประเมินผล
หลักสตูรมีความสาํคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและ   
องค์ประกอบในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความ
คล้ายคลึงกันกับการดําเนินกิจกรรมการผลิตโดยทัÉวไป คือ 
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบืÊองต้น(Input)  ด้าน
กระบวนการ (Process) และ ด้านผลผลิต (Product)   
สาํหรับสถาบันอุดมศึกษาจึงจาํเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของ
การผลิตของตนให้อยู่ในระดับในเกณฑท์ีÉ มีคุณภาพอยู่เสมอ 
สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training 
Center) เป็นหน่วยงานทีÉ มีหน้าทีÉ ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการการบินของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริÉ มดาํเนินการมาตัÊงแต่ปี พ.ศ. 
2504 จนถึงปัจจุบัน แรกก่อตัÊงนัÊนใช้ชืÉ อว่าศูนย์ฝึกการบิน
พลเรือนในประเทศไทย (Civil Aviation Training Centre) 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การ
สหประชาชาติ (United Nation) โดยกองทุนพิเศษ
สหประชาชาติ (UN Special Fund) ได้แต่งตัÊงให้องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil 








การบินพลเรือน เช่น นักบิน ช่างอากาศยาน พนักงาน
ควบคุมจราจรทางอากาศและพนักงานสืÉ อสารการบนิ เป็นต้น 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทยได้รับโอนศูนย์ฝึกการบิน
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กฤษฎกีาจัดตัÊงสถาบนัการบนิพลเรือน พ.ศ. 2535 และมีผล
บังคับใช้ตัÊงแต่วันทีÉ  5 มีนาคม 2535 โดยให้ศูนย์ฝึกการบิน
พลเรือนในประเทศไทย เป็นสถาบันการบินพลเรือน 
(สบพ.) มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง





พาณชิย์ ในส่วนทีÉ เกีÉ ยวกบัศนูย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศ
ไทย มาดาํเนินการเมืÉ อวันทีÉ  1 เมษายน 2536  สถาบันการ
บินพลเรือน เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มี
ภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านธุรกิจการ
ขนส่ งทา งอ าก าศ  ใ ห้ส ามารถปฏิบัติ ง าน ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  ไ ด้มาตรฐานสากลตาม
ข้อกําหนดขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
จําแนกหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือนออกเป็น  4 
หลักสูตรดังนีÊ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนืÉ อง)  หลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
หลักสตูรฝึกอบรมและหลักสตูรฝึกบิน  หลักสตูรอนุปริญญา
แบ่งออกเป็น  3 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างเครืÉ องวัด
ประกอบการบิน  สาขาวิชาการบาํรุงรักษาอากาศยานและ
เครืÉ องยนต์  และสาขาวิชาการบาํรุงรักษาเครืÉ องสืÉ อสารการ
บิน  สาํหรับสาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบินเปิดรุ่น
แรกเมืÉ อ  พ.ศ.2504 โดยรับนักศึกษา 2 ปี ต่อ 1 รุ่น  และ
รับนักศึกษา 1 รุ่นต่อปีเมืÉ อ พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบันคือ รุ่น
ทีÉ  31 (ผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วเป็นจาํนวน 29 รุ่น  และกาํลัง





ประกอบการบนิ สถาบนัการบนิพลเรือน  พุทธศกัราช 2546 
จุดเน้นของการประเมินหลักสตูรเพืÉ อเป็นการศึกษาข้อมูลใน
แต่ละส่วนทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร พิจารณาการ
จัดการเรียนการสอนว่ามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสตูรหรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคทีÉ เกิดขึÊนของการ
ใช้หลักสูตร และข้อเสนอแนะต่างๆ เพืÉ อนาํมาใช้ประโยชน์
กับหน่วยงาน องค์กร ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
เช่น การจัดการเรียนการสอน การดาํเนินงาน การวัดและการ
ประเมินผล ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบืÊ องต้น 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านผลผลิต 




อากาศยาน สาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน สถาบัน
การบินพลเรือนจาํนวน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context)  












อากาศยาน สาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน สถาบัน
การบินพลเรือน โดยการสอบถามความคิดเห็น  จากครูวิชา
ภาคพืÊ น/อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยอาจารย์/ผู้บริหาร ผู้สาํเร็จ
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1. ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ ได้แก่ ครูวิชา
ภาคพืÊน/อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยอาจารย์/ผู้บริหาร นักศึกษาทีÉ
กาํลังศกึษาอยู่ชัÊนปีทีÉ  1 และ 2  ผู้สาํเรจ็การศกึษารุ่นทีÉ  27ถงึ 
รุ่นทีÉ  29 และผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการของ
ผู้สาํเรจ็การศกึษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอากาศ
ยาน สาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน สถาบันการบิน
พลเรือน  
2.กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใ ช้ ในการวิจัยครัÊ งนีÊ ไ ด้แบ่ง
ออกเป็น  4 กลุ่ม  โดยกลุ่มทีÉ  1 คือ ผู้สอน ได้แก่ ครูวิชา
ภาคพืÊน อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้บริหาร จาํนวน  14  
คน กลุ่มทีÉ  2 คือนักศึกษาทีÉ กาํลังศึกษาอยู่ชัÊนปีทีÉ  1 และ 2  
จาํนวน 90 คน  กลุ่มทีÉ  3 คือผู้สาํเรจ็การศึกษารุ่นทีÉ  27-29 
จาํนวน  65  คน และกลุ่มทีÉ  4 คือผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/
ผู้ประกอบการของผู้สาํเร็จการศึกษารุ่นทีÉ  27-29 จํานวน  




บิน สถาบันการบินพลเรือนใน 4 ด้าน ดังนีÊ  ด้านบริบท ด้าน






เรือน มคีวามเหมาะสม   
 
สรุปผลการวิจยั  
 1. สถานภาพ 
ของครูวิชาภาคพืÊน อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยอาจารย์ 
ผู้บริหารพบว่า มอีายุตัÊงแต่ 50 ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ 
64.29  มตีาํแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 57.14 
มวุีฒิการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 35.71  
สถานภาพของนกัศกึษาพบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 76.67  มอีายุ 20ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ 53.33 มี
วุฒิการศึกษาในระดับชัÊนมัธยมศกึษาปีทีÉ  คิดเป็นร้อยละ 
51.11 มีความต้องการทีÉ จะเข้าศกึษาหลักสตูรช่างเครืÉ องวัด
ประกอบการบนิ สนใจในสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 53.33  
สถานภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษา ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 73.85  มอีายุตัÊงแต่ 22 ปี ถึง 23ปี 
คิดเป็นร้อยละ 41.54  ต้องการประกอบอาชีพหลังจาก
สาํเรจ็การศกึษาหลักสตูรช่างเครืÉ องวัดประกอบการบนิ คิด
เป็นร้อยละ 60  มอีาชีพทาํธุรกจิเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
75.38 จบการศกึษาแล้วทาํงานตรงตามสาขาวิชาทีÉ ศกึษามา 
คิดเป็นร้อยละ 53.85  
สถ านภ าพขอ งผู้ บั ง คั บบัญ ช า /น า ย จ้ า ง/
ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 92.86 
ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า30ปี คิดเป็นร้อยละ33.33 และอายุ
36ปี ถึง40ปี คิดเป็นร้อยละ33.33  มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 71.43  สังกัดอยู่ในหน่วยงาน
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ทาํงานมาแล้วเป็นเวลา 5 ถึง 
10ปี คิดเป็นร้อยละ 45.24 
 2. ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
ต่อด้านบริบทของนักศึกษา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.04 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก   ด้านปัจจัยเบืÊ องต้น มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
3.87 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ด้านกระบวนการมีค่าเฉลีÉ ย
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เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมืÉ อพิจารณาใน
ภาพรวม  มคีวามเหมาะสมมากมค่ีาเฉลีÉ ยเทา่กบั 4.02   
 3. ความเหน็ของนักศกึษา ด้านบริบทของนักศึกษา 
มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.435 อยู่ในระดับเหมาะสมมากค่าเฉลีÉ ย
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ  .05 สูงกว่าเกณฑ์
สมมุติฐาน ด้านปัจจัยเบืÊองต้น มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 3.57 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากค่าเฉลีÉ ยแตกต่างทางด้านลบหรือน้อย
กว่าเมืÉ อเทียบกับเกณฑ์ทีÉ กําหนดตามสมมุติฐานอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05  ด้านกระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.14 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมืÉ อพิจารณาในภาพรวม มี
ความเหมาะสมมากมค่ีาเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.04   
 4. ความเหน็ของผู้สาํเรจ็การศึกษา ด้านบริบทของ
นักศึกษา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
ด้านปัจจัยเบืÊ องต้น มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ด้านกระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.03 อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก  เมืÉ อพิจารณาในภาพรวม  มีความ
เหมาะสมมากมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.88 แตกต่างทางด้านลบ
หรือน้อยกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  
.05 เมืÉ อเทยีบกบัเกณฑส์มมุติฐาน 
5. ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการของ
ผู้สาํเร็จการศึกษามีความเห็นด้านผลผลิตมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.025 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนีÊ  
 1.สถานภาพของครูวิชาภาคพืÊ น อาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้บริหารพบว่าส่วนใหญ่ มีอายุตัÊงแต่ 50 ปีขึÊน
ไป คิดเป็นร้อยละ 64.29 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งปัจจุบัน เป็น
อาจารย์พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 35.71 ทัÊงนีÊ เป็น
เพราะอาจารย์ทีÉ สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่าง
อากาศยาน สาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน สถาบัน
การบินพลเรือนต้องเป็นอาจารย์ทีÉ มีความรู้และประสบการณ์
มาก สอดคล้องกับ กูด๊.(Good: 1973) ได้ให้ความหมาย 
ความรู้  คือข้อเทจ็จริงกฎเกณฑ์ และรายละเอียดต่างๆ ทีÉ
มนุษย์ได้รับและเกบ็รวบรวมสะสมไว้  ส่วนความสัมพันธก์ับ
ความรู้ และการปฏิบัตินัÊนความรู้ จะเป็นตัวเอืÊ อให้ประสบ
ความสําเร็จ หรือบรรลุจุดมุ่งหมายด้านการปฏิบัติต่อไป 
เนืÉ องจากมีความรู้ทีÉ ถูกต้องเหมาะสมจะทาํให้ทราบว่าจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรและจะต้องปฏิบัติได้จริง   สถานภาพของ
นักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
76.67 ส่วนใหญ่มีอายุ 20ปีขึÊ นไป คิดเป็นร้อยละ 53.33 
ทัÊงนีÊ เป็นเพราะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอากาศ
ยานเป็นหลักสูตรสาขาวิชาช่าง ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  คิดเป็นร้อยละ 51.11 ส่วนใหญ่มี
ความต้องการทีÉ จ ะ เ ข้ า ศึกษาหลักสูตร ช่ า ง เค รืÉ อ ง วัด
ประกอบการบิน สนใจในสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 53.33 
สถานภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิด
เป็นร้อยละ 73.85 ส่วนใหญ่มีอายุตัÊงแต่ 22 ปี ถึง 23ปี คิด
เป็นร้อยละ 41.54 ส่วนใหญ่ต้องการประกอบอาชีพหลังจาก
สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน คิด
เป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอาชีพทาํธุรกจิเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 75.38 ส่วนใหญ่จบการศึกษาแล้วทาํงานตรงตาม
สาขาวิชาทีÉ ศึกษามา คิดเป็นร้อยละ 53.85 สถานภาพของ
ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย  คิดเป็นร้อยละ 92.86 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า30ปี 
คิดเป็นร้อยละ33.33 และอายุ36ปี ถึง40ปี คิดเป็นร้อยละ
33.33 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในหน่วยงานเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 78.57 ส่วนใหญ่ทาํงานมาแล้วเป็นเวลา 5 ถึง 
10ปี คิดเป็นร้อยละ 45.24      
 2.  ครูวิชาภาคพืÊ น / อาจารย์พิเศษ / ผู้ช่วย
อาจารย์ / ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมินด้านบริบทของ
นักศึกษา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทียบกับ
เกณฑ์สมมุติฐาน ด้านปัจจัยเบืÊ องต้น มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.87 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทยีบกบัเกณฑส์มมุติฐาน ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับเหมาะสมมากแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทียบกับเกณฑ์
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สมมุติฐาน เมืÉ อพิจารณาในภาพรวมครู วิชาภาคพืÊ น / 
อาจารย์พิเศษ / ผู้ช่วยอาจารย์ / ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความคิดเห็นว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช่างอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน 
สถาบันการบินพลเรือน  มีความเหมาะสมมากมีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 4.02 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 
เมืÉ อเทยีบกับเกณฑ์สมมุติฐาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อไุรวรรณ คาํคูแสน. (2542). การติดตามผลการปฎิบัติงาน
ของ ผู้สํา เร็จการศึกษาในโครงการ คุรุทายาท  ระดับ
มัธยมศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โปรแกรม
อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎพระนคร ปีการศึกษา 
2538 โดยผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครู เกีÉ ยวกับบทบาทหน้าทีÉ ของครูมีความคิดเหน็ว่า  ครู
สามารถปฏบิติังานได้ในด้านต่างๆดังนีÊ  คือด้านหลักสตูรและ
การสอน ด้านการจัดและพัฒนาบุคลากรด้านความสมัพันธ์
กับชุมชนทีÉ เกีÉ ยวกับการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินผล โดยทุกด้านอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และ








ด้านความสมัพันธก์ับชุมชนทีÉ เกีÉ ยวกบัการเรียนการสอน และ
ด้านการประเมนิผลอยู่ในระดับมาก 
 3.  นักศึกษา ประเมินด้านบริบทของนักศึกษา มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับเหมาะสมมากแตกต่าง
อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ  .05 สงูกว่าเกณฑส์มมุติฐาน ด้าน
ปัจจัยเบืÊองต้น มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากแตกต่างทางด้านลบหรือน้อยกว่าเมืÉ อเทียบกับเกณฑ์ทีÉ
กาํหนดตามสมมุติฐานอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05  ด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับเหมาะสม




เรือน  มีความเหมาะสมมากมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.04 แตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทียบกับเกณฑ์
สมมุติฐานสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พรสถิต  อัชวัง




เป็นระบบสามารถทีÉ จะศึกษาค้นคว้าความรู้ ทีÉ เกีÉ ยวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีเพืÉ อนาํมาใช้ประโยชน์ในการทาํงานหรือ
ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
 4.  ผู้สาํเรจ็การศกึษา ประเมนิด้านบริบทมีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับเหมาะสมมากแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทยีบกับเกณฑ์สมมุติฐาน ด้าน
ปัจจัยเบืÊองต้น มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากแตกต่างทางด้านลบหรือน้อยกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05เมืÉ อเทียบกับเกณฑ์สมมุติฐาน ด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทยีบกบั
เกณฑ์สมมุติฐาน เมืÉ อพิจารณาในภาพรวม  นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอากาศยาน 
สาขาวิชาช่างเครืÉ องวัดประกอบการบิน สถาบันการบินพล
เรือน  มีความเหมาะสมมากมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.88 แตกต่าง
ทางด้านลบหรือน้อยกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดอย่างไม่มีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทีÉ  .05 เมืÉ อเทยีบกับเกณฑ์สมมุติฐาน สอดคล้องกับ





ต่อวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
5. ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการของผู้สาํเรจ็
การศึกษา ประเมินด้านผลผลิตมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.02 อยู่ใน
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.05 เมืÉ อเทยีบกับเกณฑ์สมมุติฐาน   สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ อรรคพล สงัขวาส.ี (2544) ได้ศึกษาติดตาม
ผลผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
อาชีวศึกษา  ระบบทวิภาคี  รุ่นทีÉ   1   ปีการศึกษา  ใน  เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถปฎิบัติงานได้ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และยังมีบุคลิกลักษณะทีÉ พึง
ประสงค์  เรียงจากอันดับความสาํคัญจากมากไปหาน้อย 20 
ลักษณะ มีดังนีÊ   (1) ความรับผิดชอบ (2) รู้จักกาลเทศะ 
(3) ขยันแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉ อง (4) มีความรู้ (5) มี
คุณธรรม (6) ซืÉ อสตัย์ สจุริต (7) มีมนุษยสมัพันธด์ี (8) มี
ระเบียบวินัย (9) อดทนและเขม็แขง็ (10) แต่งกาย
เรียบร้อย (11) ช่วยเหลือส่วนรวม (12) มีความเชืÉ อมัÉนใน
ตนเองในทางทีÉ ถูกต้อง (13) ฉลาด (14) มีไหวพริบ (15) 
เอืÊอเฟืÊ อโอบอ้อมอารี (16) มีความรอบคอบ (17) สามัคคี 
(18) ตรงต่อเวลา (19) ใช้ภาษาได้ถูกต้อง (20) ประหยัด 
ประการสําคัญคือ มีความรับผิดชอบ ซึÉ งเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมการทาํงานในทางทีÉ ดี       
  
ขอ้เสนอแนะ 
   1. สถาบันการบินพลเรือนควรพัฒนาสืÉ อการ
เรียนการสอน เช่นมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
จัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอและทนัสมยั และควรปรับปรุงสถานทีÉ
เรียน ปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนังสือเพียงพอ ห้องสุขา ห้อง
พยาบาล มุมพักผ่อนสวนหย่อม และมุมวิชาการทีÉ เอืÊอต่อการ
เรียนการสอน 
 2.สถาบันการบินพลเรือนควร สนับสนุนการ
พัฒนา ครูวิชาภาคพืÊ น / อาจารย์พิเศษ / ผู้ช่วยอาจารย์ / 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพืÉ อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี    
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